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El objetivo de la investigación ha sido analizar el estado de la capacidad 
institucional a través de la brecha de los procesos utilizando la metodología Delphi 
u opinión de expertos con la finalidad de identificar el déficit de capacidad 
institucional de la Red Ejecutora de salud, a fin de tomar medidas que permitan  
superar los déficit más críticos de gestión y evitar los prejuicios a la institución. 
En el desarrollo de la investigación se utilizó la Guía para la Evaluación de la 
Capacidad Institucional (SADCI), instrumento que ha sido validado por 
instituciones como el Banco Mundial (BM) y Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), por su aplicación de diferentes países y en diferentes proyectos, 
particularmente en América Latina. Este instrumento ha sido aplicado a directores, 
jefes de oficinas administrativas y a los especialistas que gestionan las estrategias 
sanitarias de los servicios de salud de la institución. 
Los resultados de la evaluación del déficit de capacidad institucional indican que la 
organización no está cumpliendo con la misión encomendada por la sociedad, y la 
expresión de los gráficos cartesianos que relacionan el déficit de capacidad 
institucional y el de criticidad de los procesos, se ha encontrado  cuales son los 
procesos críticos fuera de control que tendrán efectos sobre el potencial de la 
institución que generan valor para los usuarios de los servicios de salud pública, 
así como generar valor para la propia organización en términos de futuro.         
 
